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 The title of this thesis is the " IMPLEMENTATION OF THE 
REGISTRATION OF CUSTOMARY PROPERTY RIGHTS (LETTER C) 
SPORADIC IN CREATING LEGAL CERTAINTY IN BANYUMAS REGENCY”. 
with the formulation of the problem as follows : How is the implementation of the 
registration of customary property rights ( Letter C ) sporadic in Banyumas Regency 
in creating legal certainty, Are there citizen in Banyumas Regency who already list 
customary property rights (Letter C) sporadic but has not received a certificate. The 
purpose of this study was to determine how the implementation of the registration of 
customary property rights (Letter C) sporadic in Banyumas Regency. 
 Type of research is empirical legal research is a study that focuses on the 
behavior of the legal community. Sources of data in this study consisted of primary 
data as the main data and secondary data . 
 Registration of customary property rights (Letter C) sporadically in creating 
legal certainty in Banyumas Regency in 2012 in accordance with Government 
Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration and PMNA / KBPN Number 
3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 Year 1997 
concerning the land Registration processes , requirements , and results . Communities 
in Banyumas Regency who already list customary property rights (Letter C) sporadic 
in 2012 no one has yet to get a certificate . 
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